














Psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji kao jedan "neuhvatljivi" koncept, koji ne ostavlja jasne materijalne dokaze predstavlja izazov i u istraživanju i u svakodnevnoj praksi. Gotovo ga uvijek prate drugi oblici zlostavljanja i zanemarivanja, ali se javlja i samostalno. Tek se u novije vrijeme pozornost struke usmjerila na razumijevanje prirode i posljedica psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece. Ovo područje obilježavaju teškoće u određenju, prepoznavanju i mjerenju. Stoga je razmjere tog problema u općoj populaciji teško utvrditi, a kvalitetna intervencija izostaje. U ovom su radu prikazana osnovna obilježja problema psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji: oblici, različita određenja, učestalost, činitelji rizika, te mogući učinci. Prikazane su neke metodološke teškoće i etičke dileme u istraživanjima zlostavljanja djece. Sva istraživanja ukazuju na to da je psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece povezano s nizom emocionalnih, bihevioralnih i kognitivnih teškoća u djetinjstvu, tijekom adolescencije i u odrasloj dobi. U prilog tome se u radu navode rezultati longitudinalnih međukulturalnih istraživanja te istraživanja koja omogućuju usporedbu utjecaja različitih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djece.
















Povijesni i književni izvori dokumentiraju već tisućama godina različite oblike zlostavljanje i zanemarivanje djece u različitim kulturama. Iako su se neki oblici ponegdje smatrali devijantnima i bili zabranjivani, najčešće je takvo ponašanje bilo prihvaćeno pa se čak i podržavalo u društvenom kontekstu u kojem se odvijalo. Zahvaljujući razvoju društvene svijesti o ljudskim pravima te pravima djece i žena, danas takvi oblici ponašanja nailaze na društveno neodobravanje. Usmjeravanje i razvijanje zaštite djece i njihovih prava rezultiralo je usvajanjem UN Konvencije o pravima djeteta (1989.), u kojoj se, u čl. 19., govori o pravu djece na zaštitu od svakog oblika nasilja. 
Jedan od prvih pokušaja da se progovori o problemu zlostavljanja i zanemarivanje djece, posebno u okviru obitelji, zabilježen je u Francuskoj, gdje se 1856. godine dr. A. Tardieu obratio stručnoj javnosti člankom pod nazivom "Nasrtaj i pokušaji silovanja", koji je problematizirao incest. Četiri godine kasnije isti autor objavljuje "Medicinsko-sudsku studiju o zlostavljanju i lošim postupanjima prema djeci". Članci su izazvali burne rasprave i protivljenja, ali je ipak 1889. godine Francuska izglasala prvi Zakon o zaštiti maltretirane ili moralno napuštene djece (Bonet, 1999.). U SAD-u se od Drugog svjetskog rata počeo uočavati problem zlostavljane djece u medicinskim krugovima. Najznačajnijom prekretnicom u području zlostavljanja i zanemarivanja djece smatra se 1962. godina., kada su H. Kempe i sur. objavili povijesni članak "Sindrom pretučenog djeteta", kojim su usmjerili pozornost stručne i zakonodavne javnosti na ovaj problem, a posebno na tjelesno zlostavljanje djece.
Nakon početnog usmjerenja na tjelesno zlostavljanje djece, 70-ih i 80tih godina prošlog stoljeća pojam zlostavljanja djece se širi. Istraživanje problema nasilja nad ženama i nasilja u partnerskim odnosima potaknulo je stručni interes i za spolno zlostavljanje djece u 80-im (prema Ajduković, 2000.). U tom području značajnom se smatra 1979. godina, kada je D. Finkelhor nastupio u stručnoj javnosti s opisom spolno zlostavljanja djece u članku "Seksualno viktimizirano dijete".
J. Garbarino i sur. (1978., 1986., prema Tomison i Tucci, 1997.) su svojim određenjem psihičkog zlostavljanja kao «sustavnog napada odrasle osobe na razvoj selfa i socijalne kompetencije kod djeteta te obrasca psihički destruktivnog ponašanja» postavili temelj za razvoj koncepta psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja, koji se dalje proširivao istraživanjima i kliničkim opservacijama. Ipak, tek se u novije vrijeme pozornost usmjerila na razumijevanje prirode, prevalencije i posljedica psihičkog zlostavljanja djece. Američko psihologijsko udruženje postavilo je 1987. godine psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece za istraživački prioritet (Cicchetti, 1991.). No ta su istraživanja polako napredovala još od 1945. godine, kada je Spitzov klasičan rad inspirirao brojna istraživanja koja su se bavila ispitivanjem kauzalne veze materinske deprivacije ili emocionalne nedostupnosti majke i teškoća djece u prilagođavanju. Moglo bi se reći da su različiti oblici psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece posredno mjereni u mnogim istraživanjima na području razvojne psihopatologije, privrženosti i odbacivanja; sva su ona ukazivala na štetne posljedice. 
Danas se kao najučestaliji oblik lošeg postupanja s djecom u obitelji u pravilu prepoznaje zanemarivanje. Međutim, taj su problem dugo «zanemarivali» i šira javnost i stručni krugovi, iako ima veću prevalenciju od zlostavljanja djece, te pokazuje jednako ozbiljne posljedice (prema Erickson i Egeland, 1996.). 
Četiri desetljeća nakon članaka Kempea i sur. zlostavljanje i zanemarivanje djece se prepoznaju kao globalni problemi (društveni, psihološki i zdravstveni) koji postoje u različitim oblicima, te su duboko ukorijenjeni u kulturi, ekonomskoj i socijalnoj praksi (Krug, Mercy, Zwi i Lozano, 2002.). 
Posljednjih desetak godina problem zlostavljanja i zanemarivanja djece sve se više prepoznaje i u Republici Hrvatskoj velikim dijelom zahvaljujući djelovanju stručnjaka u nevladinim organizacijama (npr., «Hrabri telefon» za zlostavljanu i zanemarenu djecu i «Potpora» u Zagrebu, «MiRTa» u Splitu, «Tić» u Rijeci). Rezultat toga su i značajne zakonske promjene i povećana senzibiliziranost stručnjaka za taj problem (Ajduković, 2001.b), te veći institucionalni pomaci. Na inicijativu «Hrabrog telefona», koji kao manja nevladina udruga više nije mogao pokrivati sve veće potrebe za zaštitom zlostavljane i zanemarene djece, uz podršku lokalne uprave je početkom 2003. godine u Zagrebu otvorena Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, prva ustanova usmjerena na rad sa zlostavljanom djecom (Izvješće o radu u 2003. godini). Provedena su i prva istraživanja zlostavljanja i zanemarivanja djece, uglavnom u okvirima dodiplomskih i poslijediplomskih studija na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te na drugim visokoškolskim ustanovama (npr., Buljan Flander, 2001.; Pećnik, 1993.; Karlović, 2001.; Brajo, 2000.). S druge strane, rat i tranzicija znatno su povećali socio-okolinske rizike za nasilje u obitelji i zlostavljanje i zanemarivanje djece. Sve navedene promjene pridonijele su i znatnom porastu broja otkrivenih, odnosno prijavljenih slučajeva. Od 1992. – 2000. godine njihov broj je narastao više od 8 puta (Ajduković, 2001.b). Međutim, taj porast ne slijedi odgovarajući broj i obrazovanje stručnjaka koji bi se trebali baviti zaštitom zlostavljane djece i prevencijom zlostavljanja (Buljan Flander, 2001.b). 

Oblici zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji

Iako se već više od 40 godina provode istraživanja na području zlostavljanja i zanemarivanja djece, još uvijek nije postignut konsenzus (Cicchetti i Manly, 2001.) o operacionalizaciji konstrukta zlostavljanja i zanemarivanja djece. Iako se u nekim istraživanjima (prema Krug i sur., 2002.) uočava da postoje značajne kulturološke razlike u svezi prihvatljive prakse u odgoju djece, ipak postoji opće slaganje da je zlostavljanje i zanemarivanje djece nedopušteno, posebno kada se radi o grubom kažnjavanju i spolnom zlostavljanju djece. Uočene razlike su, izgleda, povezanije sa specifičnim aspektima roditeljskog ponašanja. Ne postoje ni jasni kriteriji razlikovanja prihvatljive odgojne prakse roditelja od zlostavljanja i zanemarivanja djece. Činjenica da su zlostavljanje i zanemarivanje djece problemi kojima se bave pravosudni sustav te sustav socijalne skrbi dodatno usložnjava ovo područje. Nadalje, nema slaganja o tome treba li zlostavljanje i zanemarivanje djece određivati na temelju ponašanja počinitelja, posljedica po dijete ili njihove kombinacije te treba li u određenje uključiti i postojanje namjere roditelja. Prema Pećnik (2003.) na definiranje zlostavljanja djece su utjecali sljedeći pristupi: medicinsko-dijagnostički, pravni, sociološki i pristup u kojem odlučuje sama žrtva.
Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) je, uspoređujući definicije zlostavljanja i zanemarivanja u 58 zemalja, ustvrdilo postojanje zajedničkih elemenata. Temeljem toga 1999. godine Svjetska zdravstvena organizacija predlaže određenje zlostavljanja djece ili zlouporabe kao «svih oblika tjelesno i/ili emocionalnog lošeg postupanja, spolnog zlostavljanja, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, ekonomskog ili drugog iskorištavanja, koji nanose stvarnu ili potencijalnu štetu djetetovom zdravlju, preživljavanju, razvoju ili dostojanstvu, u kontekstu odnosa odgovornosti, povjerenja ili moći» (Krug i sur., 2002.). 
Danas se u stručnoj literaturi koja postoji u ovom području najčešće razlikuju tjelesno, spolno i psihičko zlostavljanje djece, zanemarivanje djece te izloženost nasilju među roditeljima. 
Tjelesno zlostavljanje u najširem smislu obuhvaća (namjerno) nanošenje ozljede djetetu fizičkim putem. Ipak, u ovom području još uvijek nema općeprihvaćenog određenja (Pećnik, 2003). Najčešće korištena definicija tjelesnog zlostavljanja djece je ona koja prema osobi mlađoj od 18 godina uključuje aktivnosti koje nose rizik ozbiljnog povrjeđivanja, smrti ili teških fizičkih posljedica, a izazvala ih je osoba odgovorna za zaštitu djeteta mlađeg od 18 godina (Kocijan Hercigonja, 2003.b). Tjelesno zlostavljanje uključuje udaranje, nanošenje opeklina, bacanje na pod, vezivanje i zatvaranje, pokušaje utapanja ili davljenja, davanje otrovnih sredstava, itd.
Spolno zlostavljanje djece odnosi se na uključivanje ovisnog, razvojno nezrelog djeteta i adolescenta u seksualne aktivnosti, koje ono ne može razumjeti, na koje ne može dati zreli pristanak i koje ugrožavaju socijalne tabue obiteljskog života (Buljan Flander, 2003.).Podrazumijeva uključivanje djeteta u seksualne aktivnosti, promatranje seksualne aktivnosti, izlaganje djeteta pornografskom materijalu, neadekvatno dodirivanje djeteta, seksualno sugestivno komentiranje djeteta. Ovaj oblik zlostavljanja može uključivati svaku seksualnu aktivnost odrasle ili najmanje pet godina starije osobe s djetetom (Pećnik, 2003.), a prisila može biti jasno vidljiva, fizička, ali i suptilnija, psihičke prirode. 
Zanemarivanje djeteta se određuje kao (kronično) propuštanje roditelja (ili druge odrasle osobe koja skrbi za dijete) da zadovolji djetetove potrebe (Pećnik, 2003.). Razlikuje se nekoliko oblika zanemarivanja, ovisno o dobi, odnosno razvojnim potrebama djeteta. Tjelesno zanemarivanje, kao oblik koji se najčešće prepoznaje, podrazumijeva propuštanje roditelja da zaštiti dijete od opasnosti, te da zadovolji djetetove osnovne tjelesne potrebe, uključujući odgovarajući smještaj, hranu i odjeću. Zdravstveno zanemarivanje predstavlja propuštanje roditelja da osigura djetetu neophodni medicinski tretman (npr. cijepljenje, lijekove, operativni zahvat). Ako roditelj ne slijedi standarde obrazovanja koje propisuje država (npr. obvezno osnovnoškolsko obrazovanje), govorimo o obrazovnom obliku zanemarivanja. Zanemarivanje na području mentalnog zdravlja odnosi se na odbijanje roditelja da omoguće preporučeni terapijski postupak djetetu s ozbiljnim emocionalnim ili bihevioralnim poremećajima. Zanemarivanje obično počinje vrlo rano, te ima kumulativni efekt na razvojne sposobnosti i ograničenja (Hilyard i Wolfe, 2002.). Istraživanja koja se bave incidencijom zanemarivanja djece pokazuju porast zanemarivanja od 1986. do 1993. godine od gotovo 100%, pri čemu prednjači emocionalno zanemarivanje (vjerojatno zbog povećanog prepoznavanja i identifikacije djece svjedoka nasilja u obitelji). 
Psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji, kao središnja tema ovog rada, prikazano je u posebnom poglavlju.
Do nedavno je vladalo mišljenje da djeca ne obraćaju pažnju na nasilje između roditelja i da ono nema utjecaja na njih (Rossman, 1994., prema Brajo, 2000.). Međutim, brojna istraživanja pokazuju da i taj oblik nasilja ostavlja na djecu različite posljedice. Svjedočenje nasilju u obitelji (Karlović, 2001.; Puhovski, 2002.) ili izloženost nasilju između roditelja (Pećnik, 2003.) neki autori (Killen, 2001.; Kocijan Hercigonja, 2003.a) smatraju posebnim oblikom psihičkog ili emocionalnog zlostavljanja djece. Somer i Braunstein (1999., prema Puhovski, 2002.) navode da svjedočenje nasilju sadrži barem dva tipa emocionalnog zlostavljanja: teroriziranje (izlaganje djeteta jakom strahu i anksioznosti) i korumpiranje djeteta (modeliranje agresivnog ponašanja). Brassard i sur. (1987., prema Brajo 2000.) taj oblik zlostavljanja definiraju kao «življenje u nasilnoj i nestabilnoj okolini ili pod utjecajem negativnih i ograničavajućih modela identifikacije, kao oblik psihičkog zanemarivanja ili emocionalnog zlostavljanja.». Pećnik (2003.) iznosi da se izloženost nasilju u obitelji sve više navodi kao zaseban oblik zlostavljanja djece. Ovaj koncept opisuje djetetovo doživljavanje (ponavljajućeg) nasilja oca ili očinske figure nad majkom (Pećnik, 2003.). Dijete može vidjeti i/ili slušati napade te opažati posljedice tjelesnog napada na majci. 




PSIHIČKO ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE U OBITELJI

Određenje psihičkog zlostavljanja i zanemarivanje djece

Posljednjih godina je na problem psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji usmjerena značajnija pozornost. To područje obilježavaju teškoće u definiranju i mjerenju. Prepoznaje se da je psihičko zlostavljanje i zanemarivanje uključeno u tjelesno i spolno zlostavljanje, ali i da se javlja kao zasebni, samostalni oblik. Među stručnjacima se uočava rast konsenzusa o tome da se radi o obliku zlostavljanja i zanemarivanja djece s najvećom prevalencijom, te da on ima negativne učinke na razvoj djeteta koji ne nestaju s odrastanjem. S druge strane, ni jedan drugi oblik zlostavljanja djece nije stvorio toliko teškoća u praksi i toliko konfuzije u istraživanju. U vezi s njim uočavaju se teškoće u prepoznavanju i zakašnjele intervencije profesionalaca u nadležnim institucijama (Glaser, 2002.). Drugi oblici zlostavljanja i zanemarivanja djece ostavljaju tjelesne dokaze, pa je procjenu da se radi o zlostavljanju i zanemarivanju samo na temelju roditeljskog ponašanja znatno teže donijeti. Ako se ne javlja uz druge oblike zlostavljanja i zanemarivanja, psihičko zlostavljanje i zanemarivanje će najčešće ostati neprijavljeno. Ako i dođe do prijave, manja je vjerojatnost da će proces zaštite djeteta doći do sudskog postupka ili da će rezultirati ozbiljnijom intervencijom (Melton i Davidson, 1987., prema Hart, Brassard i Karlson, 1996.). Termini zlostavljanja i zanemarivanja se u slučaju psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja drže nepotrebno pejorativnima i problematičnima, posebno u slučajevima gdje namjera da se dijete povrijedi (emocionalno) nije evidentna pa čak i kada je interakcija roditelj – dijete vidljivo štetna po dijete. 
Dio teškoća proizlazi iz nedostatka jedinstvenog i preciznog određenja pojma psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja. Različite discipline razvijale su različite definicije za vrlo različite svrhe. Neslaganje dolazi do izražaja već kod samog naziva. U nas je uvriježen termin emocionalno zlostavljanje (Puhovski, 2002.; Pećnik, 2003.; Kocijan Hercigonja, 2003.a). U literaturi engleskog govornog područja su se koristili različiti termini poput verbalnog zlostavljanja, mentalnog zlostavljanja (prema Black i Heyman, 1999.) ili mentalne okrutnosti, «psihičkog udaranja» (Psychological battering) (prema Tomison i Tucci, 1997.), ali se danas najčešće koriste psihičko ili emocionalno maltretiranje, odnosno zlostavljanje i zanemarivanje djece. Najčešće su termini «psihičko» i «emocionalno» sinonimi. Hart i sur. (1996.) predlažu uporabu termina «psihičko zlostavljanje i zanemarivanje» jer ga drže dostatno širokim da obuhvati značajne kognitivne i afektivne dimenzije zlostavljanja i zanemarivanja. McGee i Wolfe (1991.) preferiraju termin «psihičko maltretiranje» koji objedinjuje psihički zlostavljajuće i psihički zanemarujuće oblike ponašanja roditelja (skrbnika) prema djetetu. Neki autori (Iwaniec, 2000.; Doyle, 2001.; Glaser, 2002.) koriste termin «emocionalno zlostavljanje i zanemarivanje». 
Iwaniec (2000.) određuje emocionalno zlostavljanje i zanemarivanje kao neprijateljsko ili ravnodušno ponašanje roditelja koje narušava djetetovo samopoštovanje, umanjuje osjećaj postignuća i pripadanja, te sprječava zdrav i sretan razvoj djeteta. Emocionalno zlostavljanje je otvoreno odbacujuće ponašanje skrbnika, a emocionalno zanemarivanje je pasivno ignoriranje djetetovih emocionalnih potreba, nedostatak pažnje i stimulacije, te roditeljska nedostupnost u smislu skrbi, nadgledanja, vođenja, poučavanja i zaštite.
Garbarino, Guttman i Seeley (1986., prema Iwaniec, 2000.) smatraju da su psihičko zlostavljanje i psihičko zanemarivanje povezani, te da ih treba razmatrati u okviru šireg koncepta psihičkog maltretiranja djece. 
O'Hagan (1993., prema Iwaniec 2000.) razlikuje psihičko i emocionalno zlostavljanje kao zasebne koncepte. Emocionalno zlostavljanje se odnosi na trajno, ponavljajuće, neprikladno emocionalno odgovaranje na djetetovo izražavanje emocija i prateće ponašanje. Ono inhibira kapacitet djeteta za spontano, pozitivno i odgovarajuće emocionalno izražavanje. Psihičko zlostavljanje isti autor definira kao trajno, ponavljajuće, neprikladno ponašanje koje oštećuje ili značajno smanjuje kreativni i razvojni potencijal važnih mentalnih sposobnosti i procesa u djeteta (inteligenciju, pamćenje, prepoznavanje, percepciju, pažnju, jezik i moralni razvoj). Ipak, sam autor ističe da se ta dva oblika zlostavljanja učestalo javljaju zajedno. 
U ovom smo se radu opredijelili za korištenje termina «psihičko zlostavljanje i zanemarivanje», uvažavajući preporuke i obrazloženja gore spomenutih autora (npr. Hart i sur., 1996., McGee i Wolfe, 1991.; Gabarino, Guttman i Seeley, 1986.), prema kojima taj termin zahvaća i kognitivne i afektivne dimenzije problema uz uključivanje zlostavljajućih i zanemarujućih aspekta ponašanja roditelja (skrbnika).
Značajna rasprava se vodila o tome odnosi li se psihičko zlostavljanje i zanemarivanje na ponašanje roditelja ili na posljedice takvog ponašanja po dijete, te je li potrebno dokazati oba elementa za određenje tog oblika zlostavljanja i zanemarivanja djece. Zaključeno je da na prvom mjestu treba tražiti dokaze o lošem postupanju, a ne posljedice, koje mogu biti povezane s drugim objašnjenjima (Glaser, 2002.).
Samo jedno istraživanje je pokušalo empirijskim putem doći do operacionalne definicije psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja. Baily i Baily (1986., prema McGee i Wolfe, 1991.) su tražili mišljenje 207 profesionalaca o tome što je sadržaj emocionalnog zlostavljanja; cilj im je bio dobiti popis ponašanja skrbnika koja su, po mišljenju velikog broja praktičara, emocionalno štetna, te mogu prouzročiti značajne emocionalne teškoće kod djeteta. Dobili su ukupno 16 kategorija kojima je nedostajalo jasnoće i distinktivnosti. 
Jedno od najraširenijih određenja psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece predložili su Garbarino i sur. (1986.), a dalje razvijali Brassard i sur. (1987., prema McGee i Wolfe, 1991.): «Psihičko zlostavljanje i zanemarivanje predstavlja počinjenje radnji ili propuštanje postupaka koji se procjenjuju kao psihološki štetni na temelju kombinacije društvenih standarda i stručnog mišljenja. Takva ponašanja čine pojedinci ili skupine odraslih osoba koje su po svojim obilježjima (npr. dobi, statusu, znanju) u poziciji moći u odnosu na dijete. Takva ponašanja, neposredno ili naknadno, oštećuju bihevioralno, kognitivno, afektivno ili fizičko funkcioniranje djeteta.» 
McGee i Wolfe (1991.), uvažavajući perspektivu razvojne psihopatologije, predlažu operacionalnu definiciju psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja kao bilo kojeg obrasca komunikacije koji može narušiti djetetovo rješavanje važnih razvojnih zadataka. Oni drže da se radi o kontinuumu, te da psihičko zlostavljanje i zanemarivanje treba mjeriti kao kontinuiranu, a ne dihotomnu varijablu. Ovo je određenje doživjelo različite kritike. Tako npr. Barnett, Manly i Cicchetti (1991.) drže da se društveni standardi ne smiju isključiti iz određenja, a Hart i Brassard (1991.) se ne slažu da jedine posljedice mogu biti one psihičke prirode, te ističu mogućnost i tjelesnih posljedica. 
Ipak, postoje neki elementi zajednički većini određenja psihičkog zlostavljanja (Tomison i Tucci, 1997.): neprikladno ponašanje skrbnika mora biti kontinuirano i ponavljajuće, problem treba razmatrati u kulturološkom kontekstu; društveni standardi o prikladnom ponašanju skrbnika stalno se mijenjaju, nisu homogeni, a nije ih lako identificirati; u definiciju treba biti ugrađen i subjektivni doživljaj žrtve, problem treba razmatrati iz razvojne perspektive; psihičko zlostavljanje i zanemarivanje može narušiti razvoj kognitivnih sposobnosti i vještina, negativno djelovati na osjećaj povjerenja, interpersonalne odnose i izražavanje emocija. 
Općenito, za mnoge stručnjake psihičko zlostavljanje i zanemarivanje predstavlja ponavljajući obrazac ponašanja koja pokazuju djetetu da je bezvrijedno, nevoljeno, neželjeno te da ono predstavlja samo sredstvo zadovoljavanja tuđih potreba ili, pak, ozbiljne prijetnje tjelesnim i psihičkim nasiljem (Brassard, Hart i Hardy, 1991., prema Hart i sur., 1996.).
Hart i Brassard (1991.) su na temelju istraživanja i mišljenja stručnjaka utvrdili i artikulirali pet, a kasnije, ukupno šest (prema Hart i sur., 1996.) kategorija psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja: 
	odbijanje i ponižavanje (spurning)
	teroriziranje i prijetnje 
	izoliranje 
	iskorištavanje i korumpiranje (exploiting and corrupting) 
	ignoriranje (emocionalno odbijanje, nedostupnost) 
	zanemarivanje obrazovanja te mentalnog i fizičkog zdravlja djeteta.

Tablica 1. Oblici psihološkog zlostavljanja i zanemarivanja​[1]​

ŠEST GLAVNIH OBLIKA PSIHIČKOG ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA
Odbijanje i ponižavanje (spurning)Podrazumijeva verbalno i neverbalno ponašanje roditelja ili skrbnika koje ponižava ili odbija dijete; uključuje sljedeće: podcjenjivanje, ponižavanje te druge, netjelesne oblike otvorenog neprijateljskog i odbijajućeg postupanja prema djetetaposramljivanje i/ili ismijavanje djeteta kada pokazuje normalne emocije kao što su privrženost, tuga ili strahkonstantno izdvajanje jednog djeteta da bi ga se kritiziralo i kažnjavalo, da bi obavljalo većinu kućanskih poslova ili primalo najmanje nagradaponižavanje u javnosti.	Teroriziranje i prijetnjePodrazumijeva prijeteće roditeljsko ili skrbničko ponašanje, mogućnost da se dijete tjelesno povrijedi, ubije ili napusti, te da se dijete, njegove voljene osobe ili objekte stavi u očito opasne situacije. Uključuje sljedeće: dovođenje djeteta u nepredvidive i uznemiravajuće okolnostidovođenje djeteta u očito opasne situacijepostavljanje rigidnih i nerealističnih zahtjeva djetetu pod prijetnjom gubitka (uglavnom se ovo odnosi na figuru privrženosti, ljubimca, igračku i sl.), štete ili opasnosti ako oni nisu zadovoljeni prijetnja ili izvršenje nasilja nad djetetomprijetnja ili izvršenje nasilja nad djetetovim voljenim osobama ili objektima.
IzoliranjeIzoliranje podrazumijeva ponašanja roditelja ili skrbnika koja neprekidno osporavaju djetetu ostvarenje potreba za interakcijom i komuniciranjem s vršnjacima ili odraslim osobama unutar ili izvan doma. Uključuje sljedeća ponašanja:zatvaranje djeteta ili postavljanje nerealnih granica, ograničenja djetetove slobode kretanja unutar njegovog okolišapostavljanje nerealnih zabrana ili granica djetetovoj socijalnoj interakciji s vršnjacima ili odraslim osobama u zajednici.	Iskorištavanje i korumpiranje (exploiting and corrupting)Podrazumijeva roditeljsko/skrbničko ponašanje koje potiče dijete da razvije neprikladna ponašanja (autodestruktivna, antisocijalna, devijantna i kriminalna). Odnosi se na:poticanje ili podržavanje antisocijalnog ponašanja (prostitucije, dječje pornografije, kriminalne radnje, zloporabu sredstava ovisnosti, nasilje prema drugima)poticanje, dopuštanje ili ohrabrivanje ponašanja koja nisu primjerena dobi djeteta: "dijete roditelj" (parentefied), infantilno ponašanje, življenje roditeljskih neispunjenih snovaonemogućavanje razvojno prikladne autonomije, samostalnog ponašanja djeteta kroz izrazito uplitanje, pretjeranu zaokupljenost ili dominaciju djetetovim životom (ne podržavanje djetetovih stavova, osjećaja i želja, uređivanje djetetovog života)ograničavanje ili uplitanje u kognitivni razvoj djeteta.
Ignoriranje (emocionalno odbijanje, nedostupnost)Podrazumijeva postupke roditelja ili skrbnika koji ne obraćaju pažnju na djetetove potrebe i pokušaje interakcije (ne uspijevaju pokazati emocije, brigu i ljubav za dijete) te nepokazivanje emocija u interakciji s djetetom. Uključuje:nedostatak uključenosti i povezanosti s djetetom zbog nedostatka kapaciteta ili motivacijeroditelj/skrbnik ostvaruje interakciju s djetetom samo kada je to nužno neophodnonemogućnost pokazivanja emocija, brige i ljubavi za dijete.	Zanemarivanje obrazovanjate mentalnog i fizičkog zdravlja djetetaPodrazumijeva ponašanje roditelja/skrbnika kojim se ne zadovoljavaju medicinske, mentalne i obrazovne potrebe i problemi djeteta. Uključuje:odbijanje ili ne omogućavanje te ignoriranje potrebe za tretmanom ozbiljnih emocionalnih i bihevioralnih problema ili potreba djetetaignoriranje, odbijanje ili ne omogućavanje tretmana za ozbiljne fizičke/zdravstvene potrebe i probleme djetetaodbijanje i ne omogućavanje te ignoriranje potrebe za rješavanje obrazovnih problema i potreba djeteta. 

Glaser (2002.) drži da teorijski i koncepcijski temelj za navedene oblike psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja nije evidentan, te iako mnoga opisana ponašanja predstavljaju jasne primjere pojedinih kategorija, neka ipak nisu tako jasno povezana sa svojom kategorijom. Prema tom autoru (1997.) psihičko zlostavljanje i zanemarivanje više opisuje odnos nego pojedinačni ili niz događaja. Taj odnos može imati različite oblike i predstavlja heterogenu skupinu nepoželjnih interakcija ili loših postupanja koji karakteriziraju cjelokupan odnos roditelj – dijete. Takav odnos može rezultirati stvarnom ili potencijalnom štetom po dijete. Motivacija da se nanese šteta nije bitna za određenje. Ista autorica predlaže alternativni okvir koji se temelji na elementi sadržanima u određenju djeteta kao psihosocijalnog bića. Dijete je: osoba s vlastitim obilježjima, po definiciji ranjiva, ovisna, u procesu ubrzanog razvoja, posjeduje i doživljava vlastite osjećaje, misli i percepcije, a ujedno je i socijalno biće koje je tijekom razvoja sve više u interakciji i komunikaciji sa svojim socijalnim kontekstom. Povreda ili nepoštovanje bilo kojeg od navedenih elemenata čini psihičko zlostavljanje i zanemarivanje. Glaser (2002.) predlaže sljedeće kategorije psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece:
	emocionalna nedostupnost, neodgovaranje i zanemarivanje
	negativne i pogrešne atribucije u odnosu na dijete
	razvojno neprikladne ili nekonzistentne interakcije s djetetom
	neprepoznavanje ili nepriznavanje djetetove individualnosti i psiholoških granica
	propuštanje da se potiče socijalna prilagodba djeteta. 

Razmjere zlostavljanja i zanemarivanja djece nije lako utvrditi. Podaci o tome se na svjetskoj razini prikupljaju iz različitih izvora (uključujući službena statistička izvješća, izvješća o slučajevima te ispitivanja populacije) koji se međusobno razlikuju u određenju i zahvaćenom opsegu problema, budući da i u razvijenim zemljama postoji problem odgovarajućeg prepoznavanja i mjerenja incidencije (prema Krug i sur., 2002.). Također se smatra da samo mali udio ukupnog broja slučajeva zlostavljane i zanemarivane djece biva prijavljeno nadležnim državnim službama, čak i unatoč postojanju zakonske obveze prijavljivanja. Djeca i roditelji često prikrivaju zlostavljanje (Killen, 2001.). 
S obzirom na složenost psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja njihovu je točnu incidenciju i prevalenciju još teže utvrditi. Ipak, ono je prepoznato kao primarni oblik zlostavljanja u oko 11% od 2 milijuna slučajeva zlostavljane i zanemarene djece prijavljenih između 1986. i 1987. godine Američkoj humanoj organizaciji (American Humane Association, prema Hart i sur., 1996.). Glaser smatra (2002.) da je broj emocionalno zlostavljane djece u SAD-u i Engleskoj je podcijenjen. Broj službeno registriranih slučajeva u kategoriji emocionalnog zlostavljanja raste godišnje u Engleskoj (Glaser, 1997.). U Hrvatskoj se slučajevi psihičkog/emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja ne registriraju zasebno, već u jedinstvenoj kategoriji zajedno s tjelesnim nasiljem (Izvješće Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, 2005.). Istraživanje Vranić i sur. (2002., prema Buljan Flander, 2003.), provedeno na studentskoj populaciji, pokazuje da je 25 – 27% ispitivanih studenata do svoje 14. godine doživjelo neke oblike emocionalnog zlostavljanja. U tom je istraživanju svjedočenje nasilju u obitelji je mjereno kao zasebna kategorija (17,8% studenata je svjedočilo fizičkom, 26% emocionalnom nasilju u obitelji). Prema Puhovski (2002.) rezultati dobiveni u Hrvatskoj prilično su u skladu s rezultatima u nekim istraživanim zemljama istočne Europe te nekim zapadnim zemljama. Ista autorica u svom ispitivanju provedenom na populaciji od 342 zagrebačka osnovnoškolca, polaznika četvrtog razreda, ukazuje na 30,7% ispitanika koja su doživjela roditeljska ponašanja koja smatramo emocionalnim zlostavljanjem. 

Činitelji rizika za psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji

Nema jedinstvenog teorijskog pristupa problemu zlostavljanja i zanemarivanja djece. Literatura o zlostavljanju djece pokazuje da je ono posljedica uzajamnog djelovanja vanjskih stresnih činitelja, bračnih i obiteljskih činitelja, kao i osobnih činitelja (Killen, 2001.). Brown i Herber (1997., prema Pećnik, 2003.) dijele objašnjenja uzroka obiteljskog nasilja na sociološka i psihološka. Sociološka objašnjenja govore o socijalnom stresu i kulturalnim modelima. Kod psiholoških objašnjenja razlikujemo tradicionalne (psihopatološke i sociokulturalne modele) i integrativne modele (opći integrativni model nasilja u obitelji, ekološki model, transakcijski model, tranzicionalni te multifaktorski model obiteljskog nasilja) zlostavljanja djece (Pećnik, 2003.). Međutim, kako su navedeni modeli razvijeni uglavnom na temelju korelacijskih istraživanja, to je uputnije govoriti o činiteljima rizika, a ne o uzrocima nasilja. Naime, nacrti i statističke analize korelacijskih istraživanja ne dozvoljavaju kauzalno zaključivanje. Rizične činitelje za psihičko zlostavljanje i zanemarivanje (Black, Schumacher, Smith Slep i Heyman, 1999.) je teško utvrditi budući da se njihove definicije mijenjaju od istraživanja do istraživanja, malo je standardiziranih mjernih instrumenata razvijeno, te nedostaje empirijskih istraživanja u ovom području. Rizični činitelji se utvrđuju u istraživanjima određenih obilježja roditelja, djece i/ili životnih okolnosti. Pregledom 283 stručna članka (Black, Smith Slep i Heyman, 2001., prema Puhovski, 2002.). u kojima je provjeravan utjecaj većeg broja mogućih rizičnih činitelja nađeno je sljedeće:
obilježja djeteta	obilježja roditelja	obilježja okoline
dob djeteta: starija djeca imaju veću vjerojatnost da budu emocionalno zlostavljanaspol djeteta: nema značajne povezanostiobiteljska struktura (razvedeni, samohrani roditelji ili cjelovita obitelj): nisu nađene razlike	tjelesno i verbalno nasilje među roditeljima je snažan prediktor emocionalnog zlostavljanja djetetamajke koje emocionalno zlostavljaju djecu općenito su agresivnije, pokazuju veći stupanj socijalne anksioznosti, manje samopouzdanja i socijalnih aktivnosti u odnosu na nezlostavljajuće majkeroditelji s psihopatološkim elementima i neurotskim simptomima imaju veću vjerojatnost za emocionalno zlostavljanje djece roditelji koji su i sami u djetinjstvu bili zlostavljani imaju veću vjerojatnost za emocionalno zlostavljanje djece	rizik za zlostavljanje veći ako dijete živi u zajednici s povećanom razinom kriminalarizik za zlostavljanje veći ako dijete živi u obitelji s malim prihodimabroj djece je negativno povezan s vjerojatnošću emocionalnog zlostavljanja djece, ali se efekt gubi kada se kontroliraju varijable dobi, spola i rase djece, obiteljski prihodi i struktura obitelji

Prema Hart i sur. (1996.) među prijavljenim slučajevima emocionalnog zlostavljanja ili zanemarivanja ne nalaze se spolne, iako se uočava da je za djevojčice jednaka vjerojatnost da budu emocionalno zlostavljane kao i u slučaju spolnog zlostavljanja, dok je za dječake, u odnosu na spolno zlostavljanje, rizik dvostruko veći. Obiteljski prihodi imaju značajnu ulogu: pet puta češće prijavljuju se slučajevi psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja u obiteljima s niskim prihodima. Rasne i etničke razlike nisu nađene. 
Main i sur. (1984., 1985., 1979., prema Hart, Binggeli, Brassard, 1998.) nalaze da je majčino iskustvo odbačenosti od roditelja visoko povezano s odbacivanjem vlastitog djeteta, posebno ako majka pokazuje kognitivne distorzije idealizacije odbacujućeg roditelja, teško se prisjeća djetinjstva, te inkoherentno govori o pitanjima privrženosti. 
Iwaniec (2000.) navodi više obilježja roditelja i obitelji u kojima su djeca izložena emocionalnom zlostavljanju i zanemarivanju: loši, često nasilni bračni odnosi (obilježje interakcije: nasilje ili šutnja), socijalna izolacija, impulzivnost ličnosti, loše zdravlje, siromaštvo, kaotični životni stil, psihijatrijski problemi, slabe socijalne vještine i vještine rješavanja problema, teškoće u socijalnoj komunikaciji, zanemarenost i zlostavljanost roditelja u djetinjstvu, nedostatak znanja o potrebama djeteta sukladno dobi, zloporaba različitih sredstava ovisnosti, nisko samopoštovanje majki, samohrano roditeljstvo, roditelji koji ne žele djecu. 
Interakcija roditelj – dijete je dvosmjerni proces na koji utječu obje strane u odnosu. Općenito, djeca su posebno vulnerabilna na različite oblike viktimizacije zbog svoje razvojne nezrelosti – tjelesne, kognitivne i emocionalne. Ali, neka urođena obilježja djeteta mogu utjecati na odnos roditelj – dijete. Iwaniec (2000.) navodi kongenitalna obilježja neke djece (npr., hipersenzibilnost, iregularnosti u biološkim funkcijama, neprilagodljivost), što ih čini «teškim» za skrb i odgoj jer mogu u roditeljima stvarati osjećaje krivnje, bespomoćnosti, zamjeranja. U istraživanju temeljenom na Avon longitudinalnom istraživanju roditelja i djece (ALSPAC) utvrđeni su značajni odnosi između niske porođajne težine, neplanirane trudnoće, slabog zdravlja i razvojnih problema te kasnijeg zlostavljanja. Također se pokazalo da je za majke čija su djeca registrirana kao zlostavljana bilo manje vjerojatno da su svojoj djeci (u dobi od 4 tjedna) pripisivala pozitivne atribute (Sidebotham i Heron, 2003.). Ipak, autori zaključuju da obilježja djece, iako značajna, predstavljaju samo mali dio ukupnog složenog sklopa okolnosti koji na koncu dovode do zlostavljanja ili zanemarivanja.


Učinci psihičkog zlostavljanja i zanemarivanje djece

Općenito govoreći, zlostavljanje u djetinjstvu ima neposredne i dugoročne učinke na pet značajnih područja psihosocijalnog razvoja: neurološki i intelektualni, školski uspjeh i životna očekivanja, socio-emocionalni razvoj, socijalne odnose i ponašanje te mentalno zdravlje u cjelini (Ajduković, 2001.a). 
Zlostavljanje djece povezano je sa zdravljem u odrasloj dobi putem složene matrice bihevioralnih, emocionalnih i kognitivnih faktora. Zlostavljanje u djetinjstvu predstavlja rizik za razvoj depresije i PTSP-a, rizičnih ponašanja, teškoća u interpersonalnim odnosima, negativnih vjerovanja i stavova prema drugima. Svi navedeni problemi međusobno su povezani te povećavaju vjerojatnost za nastanak zdravstvenih problema u odrasloj dobi (Kendall-Tackett, 2002.).
Sve se više prepoznaje da psihičko zlostavljanje i zanemarivanje uzrokuju znatnu štetu po djetetov razvoj, a da su posljedice dugoročne. Hart i sur. (1998.) navode da psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece predstavlja jezgru zlostavljanja i zanemarivanja djece. Navedeni autori vjerojatne posljedice psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja kao zasebnog oblika, ali i u povezanosti s drugim oblicima zlostavljanja i zanemarivanja djece, nalaze pregledom tri grupe istraživanja: longitudinalnih (prospektivnih), međukulturalnih te istraživanja koja omogućuju usporedbu utjecaja različitih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djece. Pri tome su autori nastojali identificirati kategorije psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja koje bi odgovarale različitim terminima korištenim u citiranim istraživanjima. Posljedice psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja grupirali su u pet skupina: interpersonalni osjećaji i ponašanja, emocionalni problemi, socijalno i antisocijalno funkcioniranje, problemi u učenju i tjelesno zdravlje.
Navedeni autori opisuju šest longitudinalnih istraživanja koja pružaju dokaze o destruktivnoj ulozi psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja. Minnesota projekt interakcije majka - dijete (Minnesota Mother Child Interaction Project, prema Hart i sur., 1998.) je longitudinalno istraživanje u okviru kojeg se od rođenja djeteta do odrasle dobi pratila kvaliteta skrbi i razvoj djece čije su majke bile rizične za pojavu problema u skrbi. Kroz opservacije u laboratoriju i kućnom okruženju istraživači su utvrdili pet obiteljskih skupina koje su se razlikovale s obzirom na prisutnost/odsutnost pet oblika postupanja: tjelesno zlostavljanje, neprijateljstvo/verbalno zlostavljanje, tjelesno i zdravstveno zanemarivanje, psihološki nedostupno roditeljstvo i odgovarajuća skrb za dijete. Usporedbe sa skupinom obitelji koje su pružale odgovarajuću skrb konzistentno su pokazivale da zlostavljanje i zanemarivanje ima ozbiljne posljedice. Djeca neprijateljskih/verbalno zlostavljajućih, kao i djeca tjelesno zlostavljajućih majki pokazivala su značajne negativne ishode (anksioznu privrženost, neposlušnost, negativne emocije, nedostatak kontrole impulsa, hiperaktivnost i distraktibilnost, teškoće u učenju i rješavanju problema, nedostatak entuzijazma i upornosti, smanjenu kreativnost). Kod djece psihološki nedostupnih majki uočen je najteži utjecaj (anksiozno izbjegavajuća privrženost, neposlušnost, nedostatak kontrole impulsa, snižena kompetenciju, sniženo samopoštovanje, negativne emocije, visoka ovisnost, samozlostavljajuće ponašanje i ozbiljna psihopatologija). 
U okviru Lehigh longitudinalnog istraživanja (prema Hart i sur., 1998.) od posebnog su značenja za psihičko zlostavljanje i zanemarivanje dobiveni rezultati prema kojima će se djeca predškolske dobi koja doživljavaju odbacivanje i teroriziranje (kritiziranje, verbalno odbacivanje, prijetnje kaznom i tjelesnim nasiljem) vjerojatno u školi osjećati nevoljena, neadekvatna, bijesna (sniženo samopoštovanje i agresivnost), a kao adolescenti manifestirat će napadačko ponašanje. 
Longitudinalna istraživanja delinkvencije ukazuju na snažnu povezanost ovog problema s psihičkim zlostavljanjem i zanemarivanjem. Loeber i Strocethamer-Loeber (1986., prema Hart i sur., 1998.), na temelju analize tih istraživanja zaključuju da se socijalizacijske varijable kao što su roditeljsko odbacivanje i nedostatak roditeljskog nadzora nalaze među najsnažnijim prediktorima maloljetničke delinkvencije. 
Rezultati Cambridge – Somerville Youth istraživanja koje se provodilo tijekom 40 godina pokazuju da su uvjeti koji posebno predisponiraju djecu za kriminal, emocionalnu nestabilnost, zloporabu sredstava ovisnosti i visoku smrtnost kažnjavajuća i hirovita ili popustljiva disciplina te odbacivanje, okrutno ili zanemarujuće roditeljstvo. 
Lefkowitz, Eron, Walder i Hoffman (1977., prema Hart i sur., 1998.), u okviru longitudinalnog istraživanja razvoja agresije, nalaze roditeljsko odbacivanje i nisko roditeljsko njegovanje kao prediktore agresivnosti u trećem razredu, uz uvjet niske ili umjerene identifikacije djeteta s roditeljima. Najsnažniji prediktor agresivnosti u 19. godini bio je stupanj agresivnosti u trećem razredu. 
Ney, Fung i Wickett (1994., prema Hart i sur., 1998.) su u okviru svog istraživanja utvrdili da se verbalno zlostavljanje i emocionalno zanemarivanje djece često pojavljuje u kombinaciji onih slučajeva koji pokazuju tendenciju k najrazornijim ishodima. 
Međukulturalna istraživanja su, kao i longitudinalna, rijetka. Rohner i Rohner (1980., prema Hart i sur., 1998.) su ispitivali utjecaj odbacivanja u 12 antropoloških istraživanja u različitim svjetskim kulturama. Prema tim autorima (1984.) na jednom kraju kontinuuma topline roditeljstva nalazi se prihvaćanje (tjelesno i verbalno iskazivanje ljubavi prema djetetu), a na drugom odbacivanje i odsustvo topline (roditeljsko neprijateljstvo i agresivnost prema djetetu ili ravnodušnost, tj., zanemarivanje). Rohner je pokušao objasniti i predviđati posljedice roditeljskog prihvaćanja i odbacivanje djece na bihevioralnom, kognitivnom i emocionalnom planu. Navedena istraživanja utvrdila su da odbacivanje stvara negativne posljedice kod djece u svakoj istraživanoj kulturi. Odbačena djeca, za razliku od prihvaćene, pokazuju tendenciju narušavanja samopoštovanja, emocionalnu nestabilnost, nedostatak emocionalnog odgovora, agresivnost i negativni pogled na svijet. 
Među istraživanjima koja omogućuju usporedbu utjecaja različitih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djece ističe se ono autora Claussen i Crittenden (1991., prema Hart i sur., 1998.) koji su ispitivali roditeljstvo i razvojne ishode u djece. Utvrdili su da je psihičko zlostavljanje visoko povezano s negativnim ishodima kod djece na planu socijalnih problema i anksioznosti, a odbijanje emocionalnog odgovora djetetu s razvojnim kašnjenjima. Posebno važan nalaz je da su psihičko zlostavljanje i zanemarivanje bili bolji prediktori štetnih ishoda nego težina tjelesnih ozljeda djeteta žrtve. Također se pokazalo da se tjelesno i psihičko zlostavljanje često javljalo zajedno u uzorku djece koja su bila registrirana kao zlostavljana, dok se psihičko zlostavljanje i zanemarivanje samostalno češće nalazilo u uzorku iz zajednice. 
Briere i Runtz (1988., 1990., prema Hart i sur., 1998.) su u dva retrospektivna istraživanja provedena na studentima utvrdili da tjelesno i psihičko zlostavljanje imaju tendenciju da se odvijaju zajedno i u toj kombinaciji su povezani sa sniženim samopoštovanjem, agresivnošću i neprilagođenim seksualnim ponašanjem. Retrospektivna izvješća o psihičkom zlostavljanju bila su povezana sa sniženim samopoštovanjem. 
Rorty, Yager i Rossotto (1994., prema Hart i sur., 1998.) su proučavali tjelesno i spolno zlostavljanje te psihičko zlostavljanje i zanemarivanje retrospektivno na uzorku žena s bulimijom i u kontrolnoj skupini. Spolno zlostavljanje je razlikovalo te dvije skupine samo kada se odvijalo u kombinaciji s drugim oblicima zlostavljanja, te su autori zaključili da tjelesno i psihičko zlostavljanje te duža izloženost višestrukim oblicima zlostavljanja mogu biti rizični za nastanak bulimije. 
Pregledom literature (Hart i sur., 1987., prema Hart i sur., 1998.) uočava se da je psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece u najširem smislu povezano sa: slabim apetitom, laganjem i krađom, enurezom i enkonprezom, niskim samopoštovanjem ili negativnom slikom o sebi, emocionalnom nestabilnosti ili teškoćama prilagodbe, reduciranim emocionalnim odgovorom, nesposobnošću za razvijanje nezavisnosti, slabim postignućem, nepovjerenjem u druge, depresivnošću, prostitucijom, sindromom nenapredovanja u razvoju, povlačenjem, suicidom i ubojstvom. 
Novija istraživanja (Barnett i sur., 1991., prema Hart i sur., 1998.) sugeriraju da čak i lakši oblik psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja može rezultirati značajnim negativnim posljedicama, ali su potrebna dodatna istraživanja stupnja težine različitih kategorija psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja te njihovih posljedica. 
Hart i sur. (1996.) navode da je u relativno ograničenom broju područja (privrženosti, socijalne kompetencije i prilagodbe, ponašanju, kognitivnim sposobnostima i rješavanju problema, te obrazovnom postignuću) empirijski potvrđena povezanost između psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja i negativnih posljedica. 
APSAC-ov (Američko udruženje za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece, 1995., Hart i sur., 1998.) Vodič za evaluaciju psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece navodi da posebnu pozornost zahtijevaju sljedeće dimenzije zlostavljanja: intenzitet/ekstremnost, čestina, kroničnost, stupanj u kojem zlostavljanje i zanemarivanje zahvaćaju odnos roditelj – dijete, broj oblika zlostavljanja i zanemarivanja koje dijete doživljava, pozitivna ponašanja skrbnika kao činitelja zaštite, te izraženost određenog oblika zlostavljanja i zanemarivanja u razvojnom periodu. Potrebno je provesti istraživanja odnosa između pojedinih oblika psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja te razvojnih faza u kojima su se dogodila.
Prema Glaser (2002.) su u istraživanju provedenom na djeci koja su registrirana kao žrtve emocionalnog zlostavljanja (Glaser, Prior i Lynch, 1994.) uočene sljedeće teškoće: u emocionalnom statusu (sniženo samopoštovanje, uplašenost, uznemirenost, anksioznost), u ponašanju (suprostavljajuće, odgovornosti neprikladne dobi, traženje pažnje, antisocijalno/delinkventno ponašanje, u razvojnim/obrazovnim postignućima (sniženi uspjeh, kašnjenje, izostanci iz škole), u odnosima s vršnjacima (povlačenje, izolacija, agresivnost), u tjelesnom statusu (neuredni, fizički zanemareni, niski rastom, slab razvoj, bolovi u stomaku) te u manjem postotku i seksualizirano ponašanje. 
Iwaniec (2000.) kao na moguću posljedicu fizičkog i emocionalnog zanemarivanja ukazuje i na neorganski uvjetovanu usporenost u razvoju (failure to thrive), čija je etiologija još nejasna. Manifestira se zaostajanjem u motornom, jezičnom, socijalnom, intelektualnom, emocionalnom i kognitivnom razvoju, težini i visini ispod razvojnih normi, te nizom tjelesnih simptoma (odbijanja hrane, povraćanja, dijareje, čestih prehlada i infekcija). 
I dalje ostaju mnoga otvorena pitanja u svezi procesa kojima zlostavljanje i zanemarivanje vrši negativni utjecaj na razvoj. Manly, Kim, Rogosch i Cicchetti (2001.) su ispitivali odnos dimenzija razvojnog perioda, podtipa i težine zlostavljanja i zanemarivanja s prilagodbom kod djece. Dobiveni rezultati ističu utjecaj emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja tijekom prvih godina života, te tjelesnog zlostavljanja u predškolskoj dobi za predviđanje eksternaliziranog ponašanja i agresivnosti. Kronično zlostavljanje i zanemarivanje, osobito ono koje počinje rano povezuje se s više teškoća u prilagodbi. Stručna literatura upućuje na to da je zlostavljanje i zanemarivanje djece povezano s negativnim ishodima tijekom adolescencije, ali postoji malo istraživanja koja se bave učinkom različitih razvojnih fazi u kojima se zlostavljanje ili zanemarivanje dogodilo. Thornberry, Ireland i Smith (2001.) u svom istraživanju uzimaju u obzir razvojno specifične mjere zlostavljanja i zanemarivanja, a njihovi rezultati (temeljeni na longitudinalnoj studiji razvoja adolescenata) ukazuju da se teži i konzistentniji negativni ishodi u razdoblju adolescencije javljaju kao posljedica zlostavljanja koje de događa upravo u tom razdoblju te dugotrajnog zlostavljanja. No sve veći broj nalaza upućuje i na to da zlostavljanje koje se događa i tijekom djetinjstva predstavlja značajan rizični čimbenik za nepovoljne ishode u adolescenciji. 
Još ne postoje pouzdani podaci o relativnoj težini efekata svake kategorije zlostavljanja i zanemarivanja ili specifičnih teškoća koje rezultiraju iz različitih kategorija. Ipak, psihičko zanemarivanje, posebno u prve dvije godine života, povezano je sa značajnim kasnijim teškoćama uključujući socijalno povlačenje, bijesno i neposlušno ponašanje te sniženi školski uspjeh (Erickson i Egeland, 1996., prema Glaser, 2002.). Neprijateljstvo i odbacivanje su povezani s depresivnošću i drugim internaliziranim problemima kod djece, posebno djevojčica (McGee, Wolfe i Wilson, 1997., prema Glaser, 2002.). Odnosi privrženosti te sigurna i nesigurna privrženost se uspostavlja u ranoj dobi pa psihičko zlostavljanje i zanemarivanje ima značajan negativan utjecaj na prirodu privrženosti. Stoga je vjerojatno da će rani početak pojačati težinu i biti povezan s dužim trajanjem osim ako ne dođe do uspješne intervencije. Prepoznavanje zlostavljanja u kasnijoj dobi nije sinonim za kasniji početak zlostavljanja, već ukazuje na produženo trajanje i kasnije prepoznavanje (Glaser i Prior, 1997.). 
Christensen (1994., prema Kocijan Hercigonja, 2003.c), te Brunner, Parzer i Schuld (2000., prema Kocijan Hercigonja, 2003.c), opisuju da su roditelji koji emocionalno zanemaruju dijete negativniji po svoju djecu nego oni koji ih zlostavljaju, jer je njihov odnos s djecom hladniji i mnogo nezainteresiraniji i jer ne pokazuju nikakve emocije, pa čak ni ljutnju. 
Nema sveobuhvatne teorije koja bi objasnila specifične efekte bilo kojeg oblika zlostavljanja i/ili zanemarivanja. Higgins (2004.) na temelju cluster analize podataka dobivenih u tri ranije provedena istraživanja drži da bi možda bilo svrhovitije govoriti o stupnju (čestina i/ili težina) nego o tipu zlostavljanja koje je dijete doživjelo. Higgins i McCabe (2000.) navode da su visoke razine višestrukog zlostavljanja povezane s posebno negativnim ishodima. Veći problemi u prilagodbi, posebno depresija, u tom su istraživanju povezani s većim brojem doživljenih različitih tipova zlostavljanja u djetinjstvu. U njihovom istraživanju kao najbolji prediktori višestrukog zlostavljanja pokazali su se obiteljska kohezivnost, obiteljska prilagodljivost i kvaliteta interpersonalnih odnosa. 
Zlostavljanje djece utječe na kasniji psihosocijalni razvoj djeteta i kasnije na kvalitetu roditeljstva. Pojavu da osobe koje su u djetinjstvu doživjele neki oblik zlostavljanja u obitelji u odrasloj dobi zlostavljaju svoju djecu nazivamo međugeneracijskim prijenosom nasilja. Važno je reći da to ne znači da će svako zlostavljano dijete odrasti u zlostavljača. Procjenjuje se da će oko 30% zlostavljane djece odrasti u roditelje zlostavljače (Kaufman i Zigler, 1987., prema Kolko, 1996.). Procjene o viktimizaciji u dječjoj dobi u populaciji roditelja zlostavljača kreću se od 7% - 70% (Spatz-Widom, 1989., prema Ajduković i Pećnik, 2000.). Ispitivanja ove pojave najčešća su u području tjelesnog zlostavljanja i tjelesnog kažnjavanja te spolnog zlostavljanja. U Hrvatskoj je Pećnik (2003.) provela provjeru modela međugeneracijskog prijenosa zlostavljanja na području tjelesnog zlostavljanja. Utvrdila je da je s većom rizičnošću za tjelesno zlostavljanje djece u odrasloj dobi bilo povezano učestalije doživljavanje roditeljskog tjelesnog kažnjavanja i zlostavljanja, tjelesnih povreda i nasilja među roditeljima u djetinjstvu. Model objašnjava pojavu međugeneracijskog prijenosa tjelesnog zlostavljanja kao rezultat interakcije određenih stresora kojima je osoba bila izložena u djetinjstvu te unutarnjih (osobnih) i vanjskih (okolinskih) posredujućih varijabli. I Buljan Flander (2001.) je provela istraživanje povezanosti obrazaca privrženosti i rizičnosti za (tjelesno) zlostavljanje vlastite djece u općoj populaciji majki, te je utvrdila da su za prijenos visoko indikativni  depresivnost, anksiozna privrženost i sniženo samopoštovanje. Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da je vjerojatno da je prijenos uvjetovan unutarnjim radnim modelima sebe i drugih, a ne ponavljanjem ponašanja naučenih u djetinjstvu. 

Instrumentarij u istraživanjima psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja

	Instrumentarij za istraživanje psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja dijeli se u dvije veće kategorije za utvrđivanje zlostavljanja i procjenu težine zlostavljajućih i zanemarujućih radnji te posljedica zlostavljanja i zanemarivanja. Za razliku od velike skupine različitih instrumenata za ispitivanje kognitivnog, afektivnog i bihevioralnog funkcioniranja te problema povezanih s psihičkim zlostavljanjem i zanemarivanjem (npr., anksioznosti, posttraumatskih stresnih reakcija, depresivnosti, privrženosti, agresivnosti) razvoj mjera zlostavljajućih i zanemarujućih radnji je u razvojnoj fazi (Hart i sur., 1998.). Istraživanja su koristila različite metode procjene prisutnosti i stupnja težine psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja: iskaze roditelja, npr., Skalu konfliktnih taktika (Conflict Tactics Scale), opservacije i procjene interakcije roditelj – dijete koje radi kliničar, službenu dokumentaciju i sustave za integraciju podataka iz različitih izvora (medicinska dokumentacija, intervjui s roditeljima, kliničke opservacije), pričanje priča kao odgovor na slike separacije od figure privrženosti, etnografsku dokumentaciju, skale za procjenu opservacija roditelj – dijete, npr. Indeks skrbi (Care Indeks) i Skalu za procjenu psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja (Psychological Maltreatment Rating Scales), te iskaze adolescenata o ponašanju roditelja ili jednog od partnera u ispitivanju parova. Pouzdanost i valjanost podataka dobivenih navedenim instrumentarijem podržavaju njihovu daljnju uporabu i razvoj kroz istraživanja. 
Kod nas je Karlović (2001.) na studentskoj populaciji provela validaciju Upitnika o zlostavljanju u djetinjstvu, koji se većim dijelom temelji na Sveobuhvatnoj skali zlostavljanosti u djetinjstvu za odrasle (The Comprehensive Child Maltreatment Scale for Adults, Higgins i McCabe, 2000.a). Dobivena je visoka pouzdanost skale, a analizom glavnih komponenata izdvojena su četiri faktora: 1. emocionalno zlostavljanje i svjedočenje emocionalnom zlostavljanju, 2. blaži oblici tjelesnog zlostavljanja i svjedočenje tjelesnom zlostavljanju, 3. emocionalno zanemarivanje i svjedočenje zanemarivanju i 4. teži oblici tjelesnog zlostavljanja i spolno zlostavljanje. 
Budući da u Hrvatskoj ne postoje validirane mjere zlostavljanja koje nisu retrospektivne te su prilagođene dječjem uzrastu, Puhovski (2002.) u svom istraživanju primjenjuje Upitnik o emocionalnom zlostavljanju, koji je nastao izmjenama i dopunama originalnog Upitnika dječje percepcije roditeljske verbalne agresije (Children's Perception of Parental Verbal Agression, Solomon i Serres, 1999.). Utvrđena je visoka pouzdanost upitnika, a faktorska analiza identificirala je pet faktora koji obuhvaćaju različita roditeljska ponašanja: 1. emocionalno hladno i okrutno ponašanje, 2. impulzivnost i verbalna agresija roditelja, 3. verbalno agresivno ponašanje koje prerasta u tjelesno nasilje roditelja, 4. ponižavanje, ismijavanje i podcjenjivanje djeteta i 5. odbacivanje i prijetnje djetetu i njegovom osjećaju sigurnosti. Autorica zaključuje da na osnovi dobivenih rezultata upitnik treba preoblikovati i primijeniti na novom uzorku.




Metodološke teškoće i etičke dileme u istraživanjima zlostavljanja djece

Prema Pećnik (2003.) postoje dvije kritične točke znanstvenih spoznaja u području zlostavljanja djece u obitelji: metodološke poteškoće i relativno uzak raspon problema istraživanja. Metodološki prigovori odnose se na korelacijske nacrte istraživanja, izvore podataka, uzorak i definicije zlostavljanja. 
Autorica navodi da su uzroci i učinci zlostavljanja djece uglavnom utvrđeni u korelacijskim istraživanjima koja ne omogućuju kauzalno zaključivanje. Kao najčešći način prikupljanja podataka koristi se retrospektivni iskaz čija netočnost smanjuje valjanost zaključaka. Netočnost se može donekle smanjiti korištenjem pitanja koja opisuju specifična ponašanja roditelja. Zbog nedovoljno razvijene informatizacije većine službi (sustava socijalne skrbi, pravosuđa i dr.) otežano je korištenje njihove dokumentacije. Nadalje, većina uzoraka zlostavljača predstavlja visoko selekcioniranu i pristranu skupinu, u uzorcima opće populacije roditelja dominiraju majke, a rijetko se koriste kontrolne skupine djece ili roditelja. Teškoće u definiranju utječu na mogućnosti usporedbe i generalizacije dobivenih rezultata, procjene opsega pojave, kriterije za odabir ispitanika, te determiniranjem pristranih uzoraka na korelate i kauzalna objašnjenja pojave.
Prema Izvješću Američke nacionalne znanstvene akademije (National Academy of Science, USA) nedostatak jasnoće u definiciji i pomanjkanje standardiziranih, pouzdanih i validnih mjera zlostavljanja i zanemarivanja predstavljaju ozbiljan hendikep napredovanju istraživanja o uzrocima i posljedicama i razvoju preventivnih programa i tretmana (prema Straus i Kantor, 2005.). Prema Cicchetti (2001.) razmatranja određenja zlostavljanja i zanemarivanja djece ne mogu se odvojiti od drugih metodoloških pitanja kao što je potreba za dostatno velikim reprezentativnim uzorcima zlostavljane i nezlostavljane djece, razvojno i kulturološki odgovarajućim mjerama te važnosti ispitivanja prilagodbe tijekom vremena u longitudinalnim istraživanjima. 
Prema Karlović (2001.) najčešće korišteni pristupi u istraživanjima raširenosti i činitelja rizika i posljedica zlostavljanja su: istraživanja putem upitnika na studenskoj populaciji (vremenski i financijski ekonomično, ali se radi o pristranom uzorku), istraživanja telefonom, pomoću uvježbanih intervjuera (skuplja i složenija metoda, nedovoljno osigurava anonimnost, pa je moguće odbijanje sudjelovanja i pristranost uzorka), istraživanja na kliničkim uzorcima ili registriranim slučajevima zlostavljanja (ovi uzorci pokazuju pristranost u smjeru težih, dugoročnijih posljedica, neprikladno za prikupljanje podataka o raširenosti pojave), istraživanja upitnikom dostupnim što široj populaciji, npr. u čekaonicama, fakultetu (daje osjećaj anonimnosti, sudjeluju samo oni koji žele, pa to čini uzorak pristranim) te longitudinalna istraživanja (financijski i organizacijski zahtjevna, ali pružaju najsnažniji dokaz odnosa uzroka i posljedice, etički problemi). 
Općenito govoreći, prilikom provođenja istraživanja u kojima sudjeluju djeca (Konvencija o pravima djeteta određuje djecu kao osobe mlađe od 18 godina, prema UNICEF, 2000.) istraživači se trebaju pridržavati Etičkog kodeksa istraživanja s djecom (Ajduković i Kolesarić, 2003.). Istraživanja s djecom sudionicima provode se samo kada se značajne spoznaje o dobrobiti djece ne mogu steći na drugi način, a postupci koji se primjenjuju pri tome moraju biti prilagođeni dobi i zrelosti tih sudionika u određenom istraživanju. Pri tome treba težiti zadovoljavanju četiri opća načela: dobrobit djece sudionika, uvažavanje ljudskih prava i dostojanstva osobe, odgovornost, te zaštiti integriteta znanosti i znanstvenika.
Istraživanja u području zlostavljanja i zanemarivanja djece posebno su opterećena različitim etičkim i zakonskim pitanjima, posebno kada su izvor podataka djeca. Prema Etičkom kodeksu (Ajduković i Kolesarić, 2003.), okolnosti u kojima se provodi neko istraživanje moraju jamčiti tjelesnu, emocionalnu i psihološku sigurnost djece. Moraju se poduzeti sve mjere radi izbjegavanja duševne ili tjelesne (nanošenje boli, izazivanje tjeskobe, straha, i sl.) ugroženosti djece. U kontekstu istraživanja u području zlostavljanja i zanemarivanja djece treba voditi računa o sigurnosti i sekundarnoj traumatizaciji žrtve kako se prikupljanje podataka ne bi pretvorilo u novo nasilje. Naime, istraživanje ovog problema može kod nekih sudionika dovesti do buđenja neugodnih emocija poput straha, srama ili tuge, te stvaranja osjećaja iskorištenosti. S druge strane, za neke sudionike ono može biti početak prepoznavanja problema i traženja stručne pomoći ili način da pomognu budućim žrtvama (Pećnik, 2003.). U svakom slučaju, potrebno je sudionicima u ispitivanju ponuditi mogućnost dobivanja stručne pomoći nakon ispitivanja ili kasnije, u nekom od savjetovališta, kriznih telefona i sl. Dobro bi bilo staviti na raspolaganje i pisane materijale za samopomoć, te adresar dostupnih savjetovališta i kriznih telefona. 
Jedan od glavnih problema u istraživanjima zlostavljanja s djecom kao sudionicima predstavlja dob djeteta, odnosno dilema može li dijete dati pristanak za sudjelovanje u istraživanju (što mnogi istraživači preferiraju u odnosu na dobivanje pristanka roditelja), te može li ono razumjeti svrhu istraživanja i svoju ulogu u njemu (prema Puhovski, 2002.). Dubowitz (1997., prema Puhovski, 2002.) navodi da djeca čiji intelektualni status odgovara kronološkoj dobi između 12 i 14 godina mogu dati potpuni pristanak (s punim uvidom u cilj i svrhu istraživanja). Prema Etičkom kodeksu za provođenje takovih istraživanja potrebno je dobiti pisanu ili usmenu suglasnost djeteta (starijeg od 14 godina), odnosno njegovog roditelja/skrbnika (djeca do 14 godina). Pisani pristanak potreban je za istraživanja za koje postoji opravdana sumnja da mogu imati nepovoljan učinak na dijete, o čemu prosuđuje nadležno etičko povjerenstvo. Kako bi moglo dati suglasnost za sudjelovanje, dijete, odnosno roditelj treba biti obaviješten o svrsi te o koristi istraživanja, njegovim rizicima, vrsti i trajanju, pitanjima povjerljivosti i tajnosti podataka, dragovoljnosti sudjelovanja, te pravu na odustajanje od sudjelovanja u istraživanju (Ajduković i Kolesarić, 2003.).
Vezano uz pravilo o povjerljivosti i tajnosti podataka, treba odgovoriti na pitanje hoće li se i kada prekršiti, kao i treba li to unaprijed reći ispitanicima. Sukladno Etičkom kodeksu (Ajduković i Kolesarić, 2003.) istraživači su dužni poduzeti sve mjere za zaštitu tajnosti podataka o djeci sudionicima u istraživanju. Međutim, ostavljanje sudionika u ugrožavajućim životnim okolnostima i nakon spoznaje o zlostavljanosti dobivene tijekom istraživanjima nije u skladu s općim etičkim načelima dobrobiti sudionika i odgovornosti. Također je prilikom planiranja istraživanja u području zlostavljanja potrebno voditi računa o Obiteljskom zakonu (2003.) i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (2003.), u kojima se, između ostalog, propisuju mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece. Kao jedna od mjera navodi se dužnost obavještavanja ili prijavljivanja nadležnim državnim institucijama kršenje djetetovih prava, a posebice svih oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta (čl. 108. OZ, 2003.), odnosno počinjenju nasilja u obitelji (čl. 5. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, 2003.). Etičkim je kodeksom predviđeno da se sudionici (i njihovi roditelji/skrbnici) prije sudjelovanja u ispitivanju obavijeste ako postoji mogućnost da identitet (zlostavljanog) djeteta postane dostupan i drugim stručnim osobama ili službama (u svrhu zaštite prava i dobrobiti djeteta).
Kada nije moguće u potpunosti otkloniti ugroženost sudionika (djece), preporuka je Etičkog kodeksa da se istraživanje provodi isključivo ako je ugroženost moguće svesti na minimalnu mjeru, vodeći računa o tome da potencijalna opasnost bude manja od očekivane koristi. Odluku o provođenju takvog istraživanja treba donijeti nadležno etičko povjerenstvo. 







Psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji veću pozornost istraživača i praktičara privlači tek posljednjih tridesetak godina, iako bi se moglo reći da su se neki aspekti tog fenomena počeli ispitivati još 40-ih godina prošlog stoljeća. Još uvijek u teoriji i praksi nije postignuta suglasnost u određenju problema, kao ni u kriterijima njegovog utvrđivanja. U tom smislu nužan je daljnji rad na preciznijem određenju pojave i definiranju kriterija za njeno utvrđivanje. Pri planiranju budućih istraživanja potrebno je problem psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja definirati operacionalno, mjeriti ga kao kontinuiranu, a ne dihotomnu varijablu, te u odnosu na druge oblike zlostavljanja i zanemarivanja djece. 
Radi se o složenoj pojavi čiji se prisutnost i utjecaj često ne prepoznaju zbog postojanja drugih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djece s kojima se često zajedno javlja. Psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji povezano je s rizičnim čimbenicima na nekoliko razina: obilježjima roditelja, djeteta i okoline. Utvrđivanje činitelja rizika, kao i onih čimbenika koji djeluju zaštitno te njihove interakcije važno je za rano prepoznavanje rizičnih obitelji i preventivno djelovanje.
Dosadašnja istraživanja (npr., longitudinalna, međukulturalna i dr.) ukazuju na mogući negativni utjecaj psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja u djetinjstvu na prilagodbu u različitim područjima života tijekom djetinjstva, kao i u odrasloj dobi. Međutim, i ovdje su potrebna daljnja istraživanja, posebno o posredujućim i intervenirajućim varijablama koje djeluju na povezanost psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji i teškoća psihosocijalne prilagodbe. 
Općenito govoreći, istraživanja u području zlostavljanja i zanemarivanja djece trebaju biti usmjerena na poboljšanje zaštite djece od zlostavljanja na svim razinama, od neposrednog rada s djecom do socijalne politike. Osim činitelja rizika i zaštite te posljedica potrebno je bolje razumjeti sustave reagiranja na problem. U našoj praksi (npr. socijalnoj, zakonodavnoj) psihičko zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji ne registrira se kao zasebna pojava, što otežava stjecanje prave slike o veličini i specifičnim obilježjima ovog problema u našoj zemlji. Zbog toga je, uz preciznije određenje problema i kriterija njegovog utvrđivanja, potrebno posebno registriranje i praćenje otkrivenih slučajeva psihičkog zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji u okviru različitih državnih sustava koji djeluju u lancu zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Podaci koji ukazuju na opseg problema i njegove posljedice daju smjernice za razvoj aktivnosti podizanja javne svijesti putem kojih se javnost informira o problemu, a što pridonosi ranijem prepoznavanju i otkrivanju slučajeva. Na ovim se podacima temelji i razvoj preventivnih aktivnosti, te razvoj različitih intervencija, čiju je učinkovitost, također, potrebno evaluirati.
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Mental abuse and neglect of children in the family as an “elusive” concept, which leaves no clear material evidence, represents a challenge, both in the research and in everyday practice. It is almost invariably accompanied by other forms of abuse and neglect, but it also appears independently. Only recently has the profession’s attention turned to the understanding of the nature and consequences of mental abuse and neglect of the children. This area is characterised by the difficulties in the determination, recognition and measurement. Therefore it is difficult to determine the scope of this problem in the general population, and the adequate intervention is missing. This paper presents basic features of the problem of mental abuse and neglect of children in the family: forms, various attributes, frequency, risk factors and possible effects. Some methodological difficulties and ethical dilemmas in the research of the child abuse are presented. Various research studies show that mental abuse and neglect of children is connected with a series of different emotional, behavioural and cognitive difficulties in the childhood, during the adolescence and in the adult age. In addition, the paper mentions the results of longitudinal, intercultural research studies, as well as the research studies that enable the comparison of the influence of different forms of abuse and neglect of children.















^1	  Izvor: Office for the Study of the Psychological Rights of the Child, Indiana University, Purdue University at Indianapolis, prema Hart i sur., 1996.
